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Холодное оружие является наиболее 
древним видом, оно появилось на заре чело-
веческой цивилизации, и поэтому занимает 
особое место в современной системе оружия. 
Несмотря на кажущуюся простоту и очевид-
ность, в криминалистике нет общего подхода, 
какие объекты следует относить к такому 
оружию.  
Еще В. Ю. Владимиров отмечал, что «в 
настоящее время даже нет единого мнения ни 
у ученых-криминалистов, ни у практиков о 
том, входит ли в понятие холодного оружия 
оружие метательное, хотя это обстоятельство 
имеет важное методическое значение при 
оценке признаков или свойств исследуемых 
изделий» [1]. Ситуация не изменилась до на-
стоящего времени. Мы считаем, что в первую 
очередь такое положение обусловлено раз-
личными подходами к соотношению видов 
оружия, в которых основным энергетическим 
источником поражения является мускульная 
(«биохимическая») сила. Внеклассификаци-
онно такое оружие можно разделить следую-
щим образом:  
– оружие в виде предмета, поражающий 
элемент которого является неотделимой кон-
структивной частью оружия и которое в мо-
мент поражения цели удерживается рукой 
(например, нож охотничий, кистень); 
– оружие в виде предмета, поражающий 
элемент которого является неотделимой кон-
структивной частью оружия и которое для 
поражения цели метается рукой (например, 
нож «метательный», дротик); 
– оружие в виде предмета – «приспособ-
ления», в котором поражающим элементом 
является не само оружие, а какой-либо сна-
ряд, поражающий цель на расстоянии (напри-
мер, праща). 
– оружие в виде механического устройст-
ва, в котором поражающим элементом явля-
ется не само оружие, а какой-либо снаряд, 
поражающий цель на расстоянии (например, 
арбалет). 
При этом стоит учесть, что термины 
«предмет» и «устройство» не являются сино-
нимами и несут разную смысловую нагрузку. 
Под предметом нами понимается система, 
образованная ограниченным (до одной) чис-
лом неподвижно закрепленных между собой 
деталей, не изменяющих свое взаиморасполо-
жение при применении по функциональному 
назначению (например, нож охотничий, кото-
рый состоит из трех неподвижно соединен-
ных деталей – клинка, рукояти и крестовины, 
или кастет, который является единой дета-
лью). В отличие от предмета, устройство – 
это система, образованная взаимодействую-
щими между собой деталями, часть которых 
изменяет свое взаиморасположение при ис-
пользовании по функциональному назначе-
нию (например, лук, состоящий из взаимосвя-
занных элементов: дуги и тетивы). 
В настоящее время наиболее распростра-
ненными являются следующие подходы в от-
несении объектов к холодному оружию. 
Первый подход стоит несколько особня-
ком и делит все оружие на два вида – огне-
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стрельное и холодное. При этом деление про-
водится по такому основанию, как использо-
вание «исторически сложившегося средства 
доставки – пороха» [2]. Согласно такому под-
ходу под холодным понимается все «неогне-
стрельное» оружие (в том числе и перечис-
ленное выше оружие, основанное на исполь-
зовании мускульной силы). Значимость имен-
но такого деления объясняется авторами тем, 
что «изобретение пороха разделило все ору-
жие на оружие огнестрельное и оружие хо-
лодное» [6, с. 29]. На наш взгляд, такой под-
ход достаточно спорен. Если допустить, что 
будет изобретено оружие, основанное на дру-
гом революционном принципе (например, на 
принципе электромагнитной индукции), будет 
ли это являться достаточным основанием для 
деления всего оружия на «электромагнитное» 
и «холодное» с объединением в холодное все-
го оружия, основанного на иных «устарев-
ших» принципах действия (в том числе и ог-
нестрельного)? Считаем, что нет, поэтому 
предложенный подход не может быть исполь-
зован для выделения холодного оружия в ряду 
других видов.  
Согласно второму подходу все оружие, в 
котором основным энергетическим источни-
ком поражения является мускульная («биохи-
мическая») сила, делится на холодное и мета-
тельное по наличию или отсутствию связи 
«человек-оружие» непосредственно в момент 
поражения цели. Вследствие этого предметы, 
которые поражают цель при одновременном 
контакте человека с оружием, а оружия с объ-
ектом поражения, относятся к холодному 
оружию. В момент поражения цели контакт 
человека с оружием разрывается (то есть ме-
таемые человеком вручную), равно как и ме-
тательные устройства, поражающие цель на 
расстоянии снарядом (который отделяется от 
оружия-устройства), относятся к метательно-
му оружию [9]. Считаем, что в основе такого 
подхода изначально заложена логическая 
ошибка деления по различным основаниям. 
Так как в этом случае под термином «мета-
тельное оружие» понимается совокупность 
разнородных членов – предметов (которые 
непосредственно используют мускульную 
силу, например, метательный нож) и уст-
ройств (которые используют ее опосредовано, 
например, арбалет), что делает невозможным 
использование этого подхода для дефиниции 
холодного оружия.  
Третий подход опирается на судебно-
медицинскую классификацию обычных (ме-
ханических) травм и отграничивает холодное 
оружие от других видов, опираясь на давно 
сложившееся в военно-исторической и крими-
налистической литературе деление оружия в 
соответствии с характером повреждений, для 
нанесения которых оно преимущественно 
предназначено. Согласно такому подходу под 
холодным оружием следует понимать 
предметы, обладающие «…колющими, 
режущими и колюще-режущими свойст-
вами, а также … бьющими свойствами» [3]. 
Основной недостаток такого подхода, на наш 
взгляд, заключается в отсутствии четкого раз-
граничения холодного и метательного оружия 
(что также является следствием логической 
ошибки деления). Кроме того, в этом случае 
за рамки метательного оружия выносятся от-
дельные типы (например, баллистеры – арба-
леты для стрельбы пулями).  
Четвертый подход актуализирует конст-
рукцию и связанную с ней степень механиза-
ции использования мускульной силы при реа-
лизации основной функции оружия. Согласно 
такому подходу к холодному относится ору-
жие в виде предмета, поражение цели кото-
рым реализовано на принципе непосредст-
венного (без какого-либо механического пре-
образования) использования мускульной си-
лы, к метательному же – оружие в виде уст-
ройства, поражение цели которым реализова-
но на принципе опосредованного использова-
ния мускульной силы путем ее аккумулиро-
вания за счет каких-либо упругих элементов 
механического устройства. При этом в «хо-
лодное оружие» на принципе соподчинения 
включены контактное (удерживаемое при 
применении в руке) и метаемое (поражающее 
цель на расстоянии при метании вручную) 
холодное оружие [4]. Считаем, что данный 
подход является наиболее логически непроти-
воречивым и, что немаловажно для использо-
вания в практической деятельности, не проти-
воречащим действующим нормативным ак-
там, поэтому рассмотрим его подробнее. 
Согласно Федеральному закону «Об ору-
жии» от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ холод-
ным называется оружие, предназначенное для 
поражения цели при помощи мускульной си-
лы человека при непосредственном контакте с 
объектом поражения, а метательным – ору-
жие, предназначенное для поражения цели на 
расстоянии снарядом, получающим направ-
ленное движение помощи мускульной силы 
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человека или механического устройства. 
Стоит отметить, что в ряде работ такое 
определение метательного оружия подверга-
ется, на наш взгляд, не совсем обоснованной 
критике, как логически неполное. В качестве 
примера можно привести следующую точку 
зрения: «Данное определение недостаточно 
четко обозначает круг объектов, относящихся 
к метательному оружию, прежде всего пото-
му, что исключает из категории метательного 
оружия его метаемые разновидности (дроти-
ки, сюрикены и т.д.), которые, согласно опре-
делению, являются снарядами. Криминалисты 
указывают на этот логический недостаток в 
формулировке…» [5, с. 50]. Считаем, что го-
ворить о недостаточно четком обозначении 
круга объектов в данном определении воз-
можно только вне контекста определения хо-
лодного оружия, данного в названном законе.  
Исходя из сравнительного семантическо-
го анализа двух приведенных выше близких 
по форме определений холодного и метатель-
ного оружия, можно выделить следующие 
основные различия: 
– в отличие от метательного оружия (у 
которого необходимым условием является 
поражение цели именно на расстоянии), хо-
лодное оружие этим фактором не ограничива-
ется (то есть оно может поражать цель, как 
дистанционно – «метаемое холодное оружие», 
так и непосредственно удерживаясь в руке – 
«контактное холодное оружие»); 
– метательное оружие представляет собой 
оружейный комплекс, состоящий из «оружия-
устройства» и поражающего метаемого эле-
мента (снаряда), в холодном же оружии пора-
жение осуществляется конструктивно неотде-
лимой боевой частью оружия при непосредст-
венном контакте оружия с целью; 
– метательное оружие использует мус-
кульную силу человека опосредованно путем 
ее преобразования при помощи каких-либо 
приспособлений (например, праща), или ме-
ханических устройств (например, лук), в от-
личие от холодного оружия, которое исполь-
зует мускульную силу непосредственно. 
Такой подход к отграничению указанных 
видов оружия хоть и не лишен недостатков, 
решает многие противоречия, возникающие в 
практике при криминалистическом исследо-
вании такого оружия. Поэтому считаем его 
наиболее подходящим для выделения сущест-
венных признаков, позволяющих однозначно 
отграничить холодное оружие от других ви-
дов и выработать его четкое определение. Од-
нако для этого необходимо устранить проти-
воречия, возникающие при определении его 
места в общей классификации оружия, а так-
же имеющиеся логические и терминологиче-
ские неточности.  
Основное противоречие, которое отмеча-
ется многими авторами, связано с неоправ-
данно широким определением метательного 
оружия, предлагаемым законом. Это связано 
с тем, что «по принципу действия метатель-
ным является любое оружие, поражающий 
элемент которого тем или иным способом 
доставляется к цели, находящейся на опреде-
ленном расстоянии» [8, с. 45], следовательно, 
формально под это определение «подпадает и 
огнестрельное и пневматическое ору-
жие» [7, с. 31]. С этим трудно не согласить-
ся, однако считаем, что это противоречие но-
сит сугубо терминологический характер.  
Второй недостаток связан с тем, что в 
предлагаемой классификационной схеме нет 
места оружию в виде предмета (приспособле-
ния), который поражает цель на расстоянии не 
непосредственно своей боевой частью, а сна-
рядом (например, праща). Считаем, что этот 
недостаток обусловлен в первую очередь тем, 
что в настоящее время такое оружие является 
историческим и в практике встречается край-
не редко, поэтому невозможно выделить ком-
плекс необходимых конструктивных элемен-
тов и определить обоснованные технические 
характеристики, позволяющие однозначно 
отграничить его от предметов, хозяйственно-
бытового или иного назначения, имеющего 
внешнее сходство либо сходство отдельных 
элементов конструкции с таким оружием. 
Для устранения указанных недостатков 
предлагаем следующим образом уточнить 
имеющиеся термины и конкретизировать их 
определения:  
– метательное оружие, принцип действия 
которого основан на механическом накопле-
нии потенциальной энергии человека и пре-
образовании ее в кинетическую энергию ли-
нейного движения метаемого снаряда за счет 
упругих деформаций элементов конструкции, 
– это механическое метательное оружие (лу-
ки, арбалеты);  
– метательное оружие, принцип действия 
которого основан на накоплении потенциаль-
ной энергии человека за счет инерции враща-
тельного движения оружия и преобразовании 
ее в кинетическую энергию линейного дви-
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жения метательного снаряда за счет измене-
ния направления вектора приложения силы, – 
это инерционное метательное оружие (праща); 
– данные виды, совместно с огнестрель-
ным и пневматическим оружием необходимо 
включить на основании соподчинения в кате-
горию «метательное оружие». 
Таким образом, с учетом приведенных 
выше терминов и определений мы предлагаем 
следующее классификационное деление со-
временного ручного оружия. Все ручное ору-
жие делится на два вида: холодное (оружие-
предмет) и метательное (оружейный ком-
плекс). Холодное оружие в свою очередь де-
лится на контактное холодное и метаемое хо-
лодное оружие, а метательное – на огне-
стрельное, пневматическое, механическое, 
инерционное. 
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OF HAND WEAPONS 
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The article considers the issues related to a special place of cold arms in the classifica-
tion of modern weapons in terms of forensic science. The author considers different ap-
proaches to separation of such weapons from other types of weapons. The features of vari-
ous types of weapons, which main energy source is muscular (“biochemical”) force, are
specified. The characteristics which help to distinguish the cold arms from various types of
other missile weapons are defined. The analysis of definitions of cold arms and missile 
weapons available in the Federal Law “On Weapons” is conducted. The classification of
such weapons is suggested. 
Keywords: weapon, cold arms, missile weapons, weapon in the form of a thing, a
weapon in the form of a mechanism, classification of weapons. 
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